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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación que existe 
entre los niveles de la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui” 
del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. El tipo de investigación fue aplicada en 
su nivel descriptivo, correlacional. El enfoque que presenta es cuantitativo. El diseño 
de la investigación es no experimental, corte transversal. La muestra fue constituida 
por 59 estudiantes del 6to grado de primaria y el muestreo fue probabilístico aleatorio 
estratificado; asimismo se aplicó los instrumentos, encuesta el mismo que fue 
previamente validado por un experto en la materia, además para recolectar los datos 
se utilizó las técnicas de la SPPS versión 24.  
 
Después de la etapa de recolección y procesamiento de datos, se realizó el 
correspondiente análisis estadístico, apreciando la existencia de una relación positiva 
alta de 0,832 entre la relación variable1: comprensión lectora y la variable2 
rendimiento académico. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
Palabras claves: Área de comunicación, comprensión lectora, niveles de 








The general objective of this research was to determine the relationship between the 
levels of reading comprehension and academic performance in the communication 
area of the sixth grade students of EI 139 "Gran Amauta Mariátegui" of the District of 
San Juan de Lurigancho -2017. The type of research was applied at its descriptive, 
correlational level. The approach presented is quantitative. The research design is 
non-experimental, cross section. The sample was constituted by 59 students of the 
6th grade of primary school and the sampling was stratified random probabilistic; 
Likewise, the instruments were applied, the same survey was previously validated by 
an expert in the field, and the SPPS version 24 techniques were used to collect the 
data. 
 
After the data collection and processing stage, the corresponding statistical 
analysis was performed, appreciating the existence of a high positive relation of 0.832 
between the variable1: reading comprehension and the variable2 academic 
performance. Regarding the significance of p = 0.000, it shows that p is less than 
0.05, which indicates that the relationship is significant, therefore the null hypothesis 
is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 
Key words: Communication area, reading comprehension, reading 































1.1. Antecedentes  
Respecto al presente tema materia de estudio, se tendrá en cuenta los diversos 
trabajos de investigación, a continuación se presenta los siguientes: 
 
Antecedentes Internacionales: 
Lainfiesta (2006), presento en la Universidad San Carlos de Guatemala, para optar el 
grado académico de Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, la tesis se 
titula “Relación que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico 
de los alumnos de 1er básico de Mixco Guatemala”, siendo el objetivo principal de 
esta investigación: Determinar la relación existente entre la comprensión de lectura y 
rendimiento académico de los estudiantes del 1er grado en la institución en Mixco 
Guatemala. Para la variable comprensión lectora utilizo la teoría de Smith (1989), 
comprensión de lectura. México: Trillas, y para la variable rendimiento académico 
utilizo la teoría Ganelín (1977), la asimilación consciente en la escuela. México: 
Grijalbo S.A. La investigación es de tipo descriptivo, diseño correlacional, se realizó 
una muestra de 270 alumnos, además se aplicó como instrumentos pruebas 
psicométricas L-3-Ces., y para el análisis de los datos se empleó el estadístico 
Pearson, y sus conclusiones fueron: Que, con la aplicación de las pruebas de 
comprensión de lectura los estudiantes muestran un bajo nivel de comprensión de 
lectura y que si existe una relación con el rendimiento académico. Asimismo, se 
evidenció la falta de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de 
lectura en los estudiantes. 
 
Navarro y Salavarria (2012), presento en la Universidad Estatal de Milagro de 
Ecuador, para optar el grado académico de Licenciada en Educación, la tesis se 
titula “Comprensión lectora y rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
año de educación general básica”, siendo el objetivo principal de esta investigación: 
Reconocer las relaciones entre la comprensión lectora para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes del 4to año de Educación Básica en el área de 
Lenguaje y Literatura. Para la variable comprensión lectora utilizo la teoría de Gómez 
(1996), la lectura en la escuela. México: SEP, y para la variable rendimiento 
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académico utilizo la teoría UNESCO (2000), informe sobre la educación en el mundo. 
Madrid: Santillana. La investigación es de tipo descriptivo, explicativo, enfoque 
cuantitativo, se realizó una muestra de 82 alumnos, además se aplicó como 
instrumentos la entrevista y el cuestionario, para el análisis de los datos se empleó el 
aplicativo SPSS, y en sus conclusiones fueron: Que, los profesores no usan 
elementos didácticos, tampoco aplican estrategias metodológicas para mejorar la 
comprensión lectora ya que improvisan sus clases en el aula, también existe poca 
responsabilidad de los padres para motivar a sus hijos a la lectura, en consecuencia 
la falta de estos elementos impide que se mejore el rendimiento académico en los 
estudiantes. 
 
Manobanda (2015), presento en la Universidad Técnica de Ambato 
Venezuela, para optar el grado académico de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, la tesis se titula “Comprensión lectora y rendimiento académico en el 
área de lengua y literatura de los niños del 4to año del Centro de Educación General 
Básica “República de Venezuela”, siendo el objetivo principal de esta investigación: 
Determinar el impacto de la comprensión lectora en el rendimiento académico en el 
área de Lengua y Literatura de los niños del 4to año de la institución República de 
Venezuela. Para la variable comprensión lectora utilizo la teoría de Cairney (1996), 
enseñanza de la comprensión lectora. Madrid: Morata, y para la variable rendimiento 
escolar utilizo la teoría de Esteve (1987), bajo rendimiento académico. Santo 
Domingo: UNPHU. La investigación es de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo, se 
realizó una muestra de 45 estudiantes, además se aplicó como instrumentos la 
encuesta para el análisis de los datos se empleó el aplicativo SPSS, y sus 
conclusiones fueron: se identificó deficiencia en la comprensión lectora de los 
alumnos debido a que los maestros no cuentan con estrategias para motivar en el 
hábito de leer. Asimismo, presentan un bajo rendimiento académico en el área de 
lengua y literatura debido a la lectura mecánica y no conocen el significado del texto. 
Además el colegio no tiene ninguna guía didáctica de estrategias lectoras que 
puedan mejorar el problema de la cultura lectora en los estudiantes. En conclusión la 




Aliaga (2012), presento en la Universidad San Ignacio de Loyola, para optar el grado 
académico de Magister en educación mención en psicopedagogía, la tesis se titula 
“Comprensión lectora y rendimiento académico en comunicación de alumnos del 2do 
grado de una institución educativa de ventanilla”, siendo el objetivo principal de esta 
investigación: Determinar si existe relación entre los niveles de la comprensión 
lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de 2do 
grado de primaria de una Institución educativa estatal de Ventanilla. Para la variable 
comprensión lectora utilizo la teoría de Pinzás (1997), leer pensando serie 
fundamentos de la lectura. Perú: PUCP, y para la variable rendimiento académico 
utilizo la teoría de Cueto (2006), una década evaluando el rendimiento escolar. Lima: 
Grade. La investigación es de tipo descriptivo, diseño correlacional, se realizó una 
muestra de 60 alumnos, además se aplicó como instrumentos la prueba escrita 
ACL2, y para el análisis de los datos se empleó del programa Excel y el aplicativo 
SPSS, y sus conclusiones fueron: Existe una relación significativa entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación porque 
si hay una buena comprensión lectora, mejores son los resultados académicos, a su 
vez, si no existe una buena comprensión lectora, los resultados académicos serán 
deficientes. Analizando los resultados encontró que existe un buen nivel de 
comprensión literal en los estudiantes y un nivel bajo en la comprensión inferencial y 
criterial. 
 
Canahuire (2015), presento en la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez para, optar el grado académico de Magister en Educación con mención en  
investigación y docencia en Educación superior, tesis titulada “Comprensión lectora y 
rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de computación e 
informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Espinar”, siendo 
el objetivo principal de su investigación: Determinar la relación que existe entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
especialidad de computación e informática. Para la variable comprensión lectora 
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utilizo la teoría de Ramos (2004), como mejorar la comprensión lectora. (2 .ed.). 
Madrid: Narcea, y para la variable rendimiento escolar utilizo la teoría de Borda & 
Pinzón (2002), rendimiento académico, técnicas para estudiar mejor cooperativa. (2 
.ed.). Bogotá: editorial magisterio. La investigación es de tipo descriptivo, diseño 
correlacional, se realizó con una muestra de 119 estudiantes y se utilizó el muestreo 
de 52 estudiantes, además se aplicó como instrumentos el cuestionario que consistió 
en pruebas de comprensión lectora, y en sus conclusiones fueron: Que la 
comprensión lectora tiene una  estrecha relación con el rendimiento académico 
también observo que en el nivel literal los alumnos obtuvieron un puntaje alto en 
comprensión lectora ,en el nivel inferencial los estudiante obtuvieron un puntaje bajo 
algunos alumnos solo respondieron una pregunta y en el nivel criterial también 
obtuvieron un puntaje bajo respondiendo solo alguna preguntas para lo cual sugiere 
que los docentes deben aplicar talleres, estrategias y capacitaciones a los alumnos 
con bajo rendimiento en los niveles de comprensión lectora. 
 
Gómes (2010), presento en la universidad san Ignacio de Loyola para 
obtener el grado de maestro en educación con mención en Psicopedagogía, la tesis 
titulada “Comprensión lectora y rendimiento académico en los estudiantes de 5to y 
6to grado de primaria del Callao”, el objetivo general de la investigación fue 
determinar la relación entre los niveles de comprensión lectora y el rendimiento 
académico con el curso de comunicación integral de 5to y 6to grado de primaria  del 
colegio parroquial “Junior Cesar de los Ríos” del Callao, en las cuales para la 
variable comprensión lectora utilizo la teoría de Catalá (2001), evaluación de la 
comprensión lectora: pruebas ACL” (1°-6° Primaria). Barcelona: Grao, y para la 
variable rendimiento académico utilizo la teoría de Gómez (1990), evaluación 
Criterial. Madrid: Nancea. La investigación es descriptivo correlacional para recoger 
los datos aplico la prueba de la evaluación de la comprensión lectora (ACL) se 
seleccionó una muestra total de 156 estudiantes de 5to y 6to grado de primaria, y sus 
conclusiones fueron: Existe relación entre los niveles de comprensión lectora y 
rendimiento académico. Además los alumnos presentan un nivel bajo de 
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comprensión lectora y rendimiento académico existen dificultades en el nivel 
inferencial y criterial de la comprensión lectora. Para lo cual sugiere que se debe 
trabajar más tipos de lecturas donde los escolares identifiquen, procesen y analicen 
el texto siendo capaz de construir su significado y de utilizar sus conocimientos 
previos para comprender los niveles de la comprensión lectora  
 
1.2. Fundamentación científica, técnicas o humanista 
1.2.1. La Comprensión Lectora 
Conceptualización de comprensión: 
Stone (1999), refiere que “comprensión es la capacidad de pensar y actuar con 
flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (p. 4). 
 
También se entiende por aquella facultad para entender alguna cosa, así 
como también aquel conjunto cualidades que integran una idea cuya acción es 
comprender (Lexus, 2011). 
 
Definición de comprensión lectora 
Según, Sernaque & Gamonal (2015), consideran que: la comprensión lectora “es un 
proceso cognitivo que consiste en la construcción de significados haciendo uso de 
habilidades según el propósito que nos lleva a leer” (p.9). 
 
MINEDU (2006), define a la comprensión lectora como “la capacidad para 
comprender y utilizar las formas de lenguaje escrito requeridas por la sociedad o 
valoradas por las personas” (p. 8). 
 
Según, Rosales & Cordero (2016), refiere que: la comprensión lectora es la 
facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar, organizar, ordenar, 
jerarquizar, relacionar la información escrita y hacer proyecciones sobre las ideas 
plasmadas en el texto (p.7). 
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Para, Mecd (2017), refiere que: es una habilidad para comprender y emplear 
las formas lingüísticas requeridas por el mundo y valoradas por la persona. Los niños 
son capaces de construir significado a partir de una variedad de textos (p.13). 
 
Procesos de la comprensión lectora   
Son  cuatro  procesos  de comprensión, los que intervienen en la comprensión 
lectora (Mecd, 2017). 
 
1. Localización y obtención de la información explicita. 
Según, Mecd (2017), consiste en el reconocimiento o identificación de información 
relevante para el objetivo de la lectura, datos e ideas específicas, idea principal, etc., 
para lo cual el lector emplea diversos métodos con el objeto de encontrar y 
comprender el contenido relevante de la pregunta planteada. Es decir la tarea de 
lectura implicada en este proceso de comprensión seria: 
 
Identificar información relevante para el objetivo específico de la lectura, 
asimismo buscar ideas específicas, definiciones de palabras o frases, además de 
identificar el contexto o la ambientación de una historia (tiempo y espacio), por último 
encontrar  la idea principal (Mecd, 2017). 
 
2. Extracción de conclusiones directas 
Según, Mecd (2017), con este tipo de procesos, los lectores suelen concentrarse en 
algo más que el significado que hay en una palabra, frase u oración: se pueden 
centrar en un significado concreto localizado en una parte específica del texto. Para 
lo cual algunas tareas de la lectura en este proceso de comprensión son: 
 
Inferir que un acontecimiento da pie a un acontecimiento, además de deducir 
el propósito principal de una secuencia de argumentos, asimismo identificar 
generalizaciones efectuadas en el texto, por último describir la relación entre 
personajes (Mecd, 2017). 
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3. Interpretación e integración de ideas e informaciones. 
Según, Mecd (2017), en este tipo de proceso los lectores están entendiendo la 
intención del autor y están desarrollando una comprensión más completa de todo el 
texto. Para lo cual algunas tareas de la lectura en este proceso de comprensión son: 
 
Discernir el mensaje o tema global de un texto, además de considerar una 
alternativa a las acciones de los personajes, asimismo de comprar y contrastar 
información del texto, Inferir la atmosferas o tono de una historia, por último 
interpretar una aplicación al mundo real  de la información del texto (Mecd, 2017). 
 
4. Análisis y evaluación del contenido y los elementos textuales 
Según, Mecd (2017), con este tipo de procesos, los lectores se basan en sus 
conocimientos del uso del lenguaje, los elementos de presentación y las 
características del texto. El texto es considerado como la herramienta para transmitir 
ideas, sentimientos e información. Los lectores pueden reflexionar y juzgar la 
idoneidad acerca de la elección del lenguaje del autor así como los métodos 
empleados para transmitir significados.  
 
Asimismo, Mecd (2017), refiere que, algunas de las tareas de lectura en este 
proceso de comprensión son:   
1) Juzgar si la información del texto es clara y completa, 2) Evaluar la 
posibilidad de que los acontecimientos descritos pudieran suceder en la 
realidad, 3) Evaluar la posibilidad de que el argumento del autor cambie la 
manera de pensar y de hacer de las personas, 4) Juzgar si el título del texto 
refleja correctamente el tema principal, 5) Describir las características del 
lenguaje como las metáforas o el tono, 6) Determinar el punto de vista del 
autor sobre el tema principal (p.18-19). 
 
Factores que intervienen en la comprensión lectora 
Según, Sernaque & Gamonal (2015), consideran cuatro factores que son: 
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a. Conocimientos previos del lector: Leer es más significativo cuando se 
encuentran nuestras experiencias y saberes con el texto como nuestras 
raíces culturales, los mundos que conocemos las experiencias cotidianas, las 
lecturas previas. 
b. Objetivos del lector: Los propósitos de la lectura están relacionados a las 
metas, expectativas y motivaciones que tenemos como responder un 
cuestionario, elaborar un resumen etc. 
c. Estrategias cognitivas de la lectura: Son un conjunto de procedimientos 
que podemos emplear para la comprensión lectora. Su aplicación nos 
permite seleccionar, evaluar persistir o abandonar determinadas acciones 
para conseguir el objetivo. 
d. Características del texto: El texto es un mensaje hablado o escrito que 
tiene sentido para quien lo produce y para quien lo lee y escucha (p. 25-26). 
 
Estrategias de la comprensión lectora 
Se clasifican de acuerdo con el momento tales como antes, durante, y por último 
después en que ocurre el proceso de la comprensión (Menéndez & Vargas 2016). 
 
A. Estrategias antes de la lectura: 
Según, Menéndez & Vargas (2016), se comprende por estrategia antes de la lectura: 
Lluvia de ideas: Los estudiantes expresen todo lo que saben acerca de un 
tema particular, antes de iniciar una lectura 
Mapeo semántico: Es una representación visual de un concepto y sus 
múltiples relaciones. Esta técnica sirve para que el lector active los 
esquemas específicos del texto que se va leer. 
Palabras o imágenes claves contextuales: Son textos en los que aparecen 
suprimidas algunas palabras o imágenes en los que se les pide a los 
alumnos que los completen basándose a sus experiencias previas y el 
bagaje oral de los alumnos. 
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Establecer predicciones sobre el texto que se va leer: Para establecer 
predicciones nos basamos en los mismos aspectos del texto que como el 
título, ilustraciones, encabezamiento, etc.  
 
B. Estrategias durante la lectura: 
Según, Menéndez & Vargas (2016), se comprende por estrategia durante la lectura: 
Clarificar dudas y formular preguntas: Las preguntas son una parte 
fundamental dentro de las actividades de la lectura guiada estas se pueden 
realizar paginas por paginas o párrafos en la que el profesor formula 
preguntas específicas ,los alumnos leen para dar con las respuestas y luego 
sobreviene una discusión grupal esta modalidad prosigue hasta haber 
agotado la totalidad del texto. 
Formular predicciones: La predicción consiste en establecer hipótesis 
ajustadas y razonadas sobre lo que se va encontrar en el texto, apoyándose 
para ello en la interpretación que se va construyendo sobre lo que ya se leyó 
y sobre el badaje de conocimientos y experiencias del lector. 
Elaboración de inferencias basadas en el conocimiento propio: Esta 
actividad elaborativa consiste en utilizar activamente el conocimiento previo 
para dar contexto y profundidad a la interpelación construida sobre el texto. 
Saber sobre la temática tratada en el texto o tener conocimientos acerca de 
determinados eventos sucesos o situaciones que se describen en él, 
permiten construir activamente inferencias las que pueden ayudar a 
subsanar distintos problemas en el proceso lector. 
 
C. Estrategias después de la lectura: 
Según, Menéndez & Vargas (2016), se comprende por estrategia después de la 
lectura: 
Paráfrasis: Consiste en decir los contenidos de un texto con las propias 
palabra. Esta acción conlleva a los estudiantes a reorganizar los elementos 
del texto de manera personal, lo cual revela su comprensión del contenido. 
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La paráfrasis aporta más información sobre lo que los alumnos piensan 
realmente de la historia que cuando se les pide un juicio general sobre ella. 
El mapa de la historia: Es otro recurso para enseñar a los alumnos cuales 
son los elementos de un texto narrativo. Es decir, para reforzar en términos 
gráficos, los conceptos y ayudar a los alumnos a visualizar como se 
relacionan entre sí los elementos de un texto narrativo. 
El uso de preguntas: Esta actividad es muy utilizada en las clases, en forma 
oral y escrita, tras la lectura del texto. Las preguntas que se plantean a los 
alumnos es necesario hacerlas de manera variada. En un caso las preguntas 
pueden conducir a los niños estrictamente a decir lo que está en el texto, en 
los otros pueden llevarles a deducir las respuestas y en otras pueden 
llevarlos a formarse una opinión, esto implica ir más allá de lo leído. Se 




Según, Sernaque & Gamonal (2015), indica que, se entiende por la lectura “al 
proceso de carácter intelectual que consiste en la comprensión de un texto .Se 
denomina texto a todo escrito (palabra, oración, párrafo). Este proceso es gradual y 
se desarrolla de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada niño” (p. 12). 
 
Tipos de lectura: 
Entre los tipos de lectura que se dispone según, Sernaque & Gamonal (2015), son: 
Mecánica: Sirve para tener una visión general acerca de un tema, 
prescindiendo de los conceptos nuevos que pudiera surgir de la estructura del 
texto. Este tipo de lectura es pasivo porque lee para no aburrirse y de forma 
sistemática sin interiorizar en nada. 
Comprensiva: Detallada, intentando captar la mayor cantidad de información 
posible de aprehender conceptos y alcanzar una visión analítica sobre el tema. 
Fundamentalmente se busca la interpretación crítica de lo que lee. En este caso 
el lector es activo porque interroga, crítica y analiza. 
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Oral: La lectura en voz alta tiene como finalidad, la transmisión de ideas a los 
oyentes, aunque puede ser utilizada para producir impresiones con fines 
estéticos. 
Silenciosa: Lectura silenciosa es aquella que haces con la vista (en silencio). 
 
Dimensiones de la comprensión lectora 
Según, Rosales & Cordero (2016), consideraron que los niveles de la compresión 
lectora deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el 
proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida 
que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos.  
 
Los niveles de comprensión lectora 
Asimismo, los niveles de comprensión lectora según, Rosales & Cordero (2016) son: 
 
Nivel literal  
Para, Rosales & Cordero (2016), consiste en ubicar escenarios, personajes, fechas o 
se encuentra las causas explicitas de un determinado fenómeno, no requiere de 
mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a nuestra disposición y sólo se 
necesita cotejar la pregunta con el texto para encontrar las respuestas. En la 
comprensión literal intervienen procesos cognitivos como la identificación o los 
niveles básicos de discriminación. 
 
Asimismo, los mismos autores, refieren que, entre los indicadores para 
evaluar la comprensión literal son: 1) Ubica los personajes, 2) identifica los 
escenarios, 3) certifica ejercicios, 4) discrimina las causas explicitas de un fenómeno, 
5) relaciona el todo con sus partes 
 
Nivel inferencial 
Según, Rosales & Cordero (2016), es una comprensión más profunda del texto se 
formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 
verificando mientras se va leyendo. La lectura inferencial es en sí misma 
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“comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, 
se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 
conclusiones. 
 
Asimismo, los mismos autores, refieren que, entre los indicadores para 
evaluar la comprensión inferencial son: 1) Discrimina la información relevante, 2) 
Organiza la información en mapas conceptuales, 3) Infiere el propósito comunicativo 
del autor, 4) Formula conclusiones, 5) Establece relaciones entre dos o más textos, 




Para, Rosales & Cordero (2016), es un nivel más profundo e implica hacer juicio de 
valor (bueno, malo, falso verdadero, justo injusto, etc.) El lector estará en la 
capacidad de hacer deducciones, juzgar y llegar a conclusiones. En este nivel el 
estudiante tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y 
valoración. 
 
Asimismo, los mismos autores, refieren que, entre los indicadores para 
evaluar la comprensión criterial son: 1) Opina sobre la organización del texto, 2) 
Argumenta sus puntos de vista sobre las ideas del autor, 3) Hace valoraciones sobre 
el lenguaje utilizado, 4) Juzga el comportamiento de los personajes, 5) Expresa 
acuerdos y desacuerdos ante las propuestas del autor, 6) Opina sobre la coherencia 
del texto (p.19 - 23). 
 
1.2.2. Rendimiento académico 
Origen del concepto rendimiento escolar 
Su origen se remonta en el modelo económico industrial, modelo de donde se vienen 
centrando todos los esfuerzos en el incremento de la productividad y calidad, de 




Asimismo, para ello aplica métodos de medición de la eficiencia, a través del 
establecimiento de dimensiones objetivas y creación de escalas que permitan la 
medición del desempeño, y a continuación emplear los resultados obtenidos de 
dichas mediciones, en la determinación de promociones, salarios, apoyos y méritos 
en general. Con el pasar del tiempo este modelo de medición de la eficiencia, 
productividad y calidad, se trasladó a distintos ámbitos sociales, entre ellos el 
educativo (Morales, L., Morales, V., & Holguín, 2016). 
 
En la esfera de la educación el rendimiento como criterio de racionalización 
de la productividad y calidad de la educación, tiene que ver con la cuantificación del 
rendimiento de sus distintos insumos: procesos, recursos y actores; persiguiendo 
como fin, poner en términos de cifras su contribución al desarrollo económico y social 
(Morales, L., Morales, V., & Holguín, 2016). 
 
Concepto de rendimiento académico 
El MINEDU (2008), es el nivel desconocimiento expresado en una nota numérica que 
obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 
proceso de enseñanza aprendizaje en el que participa. Es alcanzar la máxima 
eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades 
cognitivas, conceptuales, aptitudinales o procedimentales (p.22). 
 
Asimismo, el MINEDU (2016), plantea que la evaluación es un proceso 
sistemático en el que se recoge y valora información importante acerca del nivel de 
desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir a mejorar 
su aprendizaje (p.101). 
 
Castejón (2014), define el rendimiento académico del estudiante como un 
constructo multifacético, que está relacionado con diferentes dominios de 
aprendizaje, que se mide de formas distintas y con diferentes propósitos (p. 21). 
 
Para, Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el 
cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o 
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asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son 
resultado de una evaluación que implica la superación o no de determinadas 
pruebas, materias o cursos. 
 
Torres y Rodríguez (2006), definen el rendimiento académico, como el nivel 
de conocimiento demostrado en un área o materia, comparado con la norma, y que 
generalmente es medido por el promedio escolar (p. 31) 
 
Figueroa (2004), define al rendimiento académico, como el producto de la 
asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 
dentro de una escuela. 
 
Tipos de rendimiento académico 
Figueroa (2004), afirma que, el rendimiento académico, no solo son las 
calificaciones, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y 
psicológica. 
 
Este mismo autor, clasifica el rendimiento académico en dos tipos: 
 
A. Rendimiento académico Individual: 
Es el que se manifiesta en las adquisiciones de conocimientos, hábitos, destrezas, 
habilidades, aptitudes, aspiraciones, autoestima, motivación Etc. Lo que permitirá al 
profesor tomar decisiones pedagógicas (Figueroa, 2004). 
 
De este se derivan rendimiento general y rendimiento específico. 
Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 
Centro Educativo, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 
culturales y en la conducta del alumno  
 
Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 
personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en 
el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta par 
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celadamente: sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vida y 
con los demás. 
 
B. Rendimiento académico social: 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Asimismo se 
considera factores de influencia social: El campo geográfico de la sociedad donde se 
sitúa el estudiante, el Campo demográfico constituido por el número de personas a 
las que se extiende la acción educativa (Figueroa, 2004). 
 
Es más tal como se observa  el rendimiento académico individual es el que 
evalúa en forma general y de manera específica lo que ven influenciados por el 
medio social donde se desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la acción 
educativa. Asimismo, al tener en cuenta los tipos de rendimiento académico de los 
estudiante se puede observar como ha venido evolucionando el aprendizaje en los 
alumnos (Figueroa, 2004). 
 
Factores que intervienen en el rendimiento académico. 
A. El nivel socioeconómico-cultural 
El ingreso económico familiar es un factor importante que interviene en el 
desempeño y aprendizaje del estudiante porque pueden elegir una mejor escuela, 
con una infraestructura que le permitiría tener condiciones favorables para el estudio 
y tendrá efectos positivos sobre el rendimiento académico (Chong, 2017). 
 
B. Contexto familiar 
Según, Chong (2017), refiere que, la situación económica de un hogar tiende a 
repercutirse en el estudiante al no cubrir sus necesidades básicas la educación pasa 
a un segundo plano dado que las tareas del estudiante tienden a ser devaluadas 
dado que se da se da mayor prioridad al trabajo remunerado en consecuencia no hay 
olvidar que los padres vienen siendo el agente socializar dado que desde el 
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comienzo de la vida trasmiten por el medio del lenguaje y la relación afectiva su nivel 
cultural. 
 
C. Contexto escolar 
Según, Chong (2017), para mejorar la calidad de la educación, las escuelas están 
llevando a cabo diversas acciones, una de las acciones es apoyar al alumno por 
medio de la tutoría; de esta forma, el profesor podrá comprender los problemas del 
alumno, otra acción son las actividades extracurriculares para mejorar el rendimiento 
académico. 
 
Otro factor importante, es la motivación, la cual es un proceso general por el 
cual se inicia y se dirige una conducta hacia el logro de una meta, mejorando su 
autoestima, autonomía y realización (Chong, 2017). 
 
D. Como mejorar el rendimiento académico 
El rendimiento académico de los estudiantes se puede mejorar asistiendo 
diariamente   y   participando   activamente   en   clase   buscando  información  de   
la  asignatura  que  no entendió y cumpliendo con todas las tareas que dejan en 
clase (Irving, 2011) 
 
Pruebas evaluación censal de estudiantes (ECE) 
Es una herramienta que se ha venido aplicando anualmente desde el año 2007 en 
segundo y cuarto grado de primaria y recién se aplicó en el 2015 al segundo año de 
secundaria en conclusión este tipo de evaluación tiende a reportar los resultados de 
aprendizaje de los alumnos siendo su propósito asegurar que todo estudiante tenga 
una calidad educacional (Pérez, 2016). 
 
A la fecha, el último informe de los resultados de la Prueba de ECE 2016 a 
dada por resultado un gran avance en el rendimiento del área de matemática en un 
7.5% a diferencia de la comprensión lectora donde se ha registrado una bajo del 
3.4% (MINEDU, 2017). 
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Asimismo, se ha registrado en algunas Instituciones privadas de la zona 
urbana que su enseñanza no son adecuadas talco lo corrobora en prueba de la ECE 
donde se registró un descenso del 10% seguidos con las instituciones públicas que 
se muestra al 1% (MINEDU, 2017).  
 
Los avances que se obtuvieron según la prueba de la ECE por regiones 
fueron: Tacna, Moquegua, Ayacucho y Huancavelica obtuvieron el mejor resultado 
en el área de matemáticas e incluso Apurímac se ubican por encima de Lima y en el 
área de comunicación en comprensión lectora según el ranking sigue Tacna 
Moquegua Arequipa Callao, Arequipa y Lima ubicándose al final de las regiones 
Ucayali y Loreto (MINEDU, 2017). 
 
Escalas de evaluación de rendimiento académico educación básica 
Según, MINEDU (2016), se dispone como escala de evaluación las siguientes: 
Logro esperado AD. Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 
esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 
aprendizaje que va más allá del nivel esperado. 
 
Logro esperado A. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 
respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 
tareas propuestas y en el tiempo programado. 
 
En proceso B. Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
 
En inicio C. Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 
dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente. 
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Aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes 
El área de comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 
competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 
construir la realidad, y representar el mundo de forma real (MINEDU, 2016). 
 
Esto se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para 
la formación de las personas, pues les permite tomar conciencia de sí mismo al 
organizar y dar sentido a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el 
área de comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar 
decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida (MINEDU, 2016). 
 
Competencias del área de comunicación 
Según, MINEDU (2016), refiere que las competencias del área de comunicación son 
las siguientes: 
 
1. Se comunica oralmente en su lengua materna 
Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para 
expresar y comprender ideas y emociones. Esta competencia implica la combinación 
de las siguientes capacidades: 
 
A. Obtiene información del texto oral:  
El estudiante recupera y extrae información explícita expresada por los 
interlocutores. 
 
B. Infiere e interpreta información del texto oral:  
A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta el sentido del texto, los recursos 
verbales, no verbales y gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de los 
interlocutores con los que se relaciona en un contexto sociocultural determinado. 
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C. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada:  
El estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, 
características del tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las 
normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que enmarcan la 
comunicación.  
 
D. Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica:  
El estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos 
corporales) o para verbales (como el tono de la voz o silencios) según la situación 
comunicativa para enfatizar y producir determinados efectos en los interlocutores. 
 
E. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores:  
El estudiante intercámbialos roles de hablante y oyente, alternada y dinámicamente, 
participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito 
comunicativo. 
 
F. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral:  
El estudiante compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su 
experiencia, el contexto donde se encuentra y diversas fuentes de información 
emitiendo una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las 
intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto 
sociocultural donde se encuentra. 
 
2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
MINEDU (2016), refiere que, esta competencia se define como una 
interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que 
enmarcan la lectura. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su 
desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e 
interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. Esta competencia implica 
la combinación de las siguientes capacidades: 
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A. Obtiene información del texto escrito:  
El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un 
propósito específico. 
B. Infiere e interpreta información del texto:  
El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establece relaciones entre la 
información explícita e implícita de éste para deducir una nueva información o 
completar los vacíos del texto escrito.  
C. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto:  
El estudiante emite una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, 
contenidos de los textos considerando los efectos que producen, la relación con otros 
textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 
 
3. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
MINEDU (2016), esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 
construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Es fundamental para que el 
estudiante se pueda comunicar de manera escrita, utilizando las tecnologías que el 
mundo moderno ofrece y aprovechando los distintos formatos y tipos de textos que el 
lenguaje le permite. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de 
interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 
responsable. 
 
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 
 
A. Adecúa el texto a la situación comunicativa: 
El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género 
discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos 
socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. 
B. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada:  
El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y 




C. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente:  
El estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, 
el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. 
D. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 
escrito:  
El estudiante analizar, comparar y contrastar las características de los usos del 
lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su 
relación con otros textos según el contexto sociocultural. 
 
Un modelo educacional para una mejor comprensión lectora 
Perú  se encuentra ante los ojos del continente como uno de los países más bajos 
del  mundo  en  comprensión lectora  es  por  esa  razón  para  mejorar este 
problema debemos  de  seguir el sistema educativo japonés ya que los niños desde 
pequeños aprenden  a  sumir retos donde se promueve la cultura de valores y 
disciplina (Alvarado, 2017). 
 
Para el sistema educativo japonés lo importante es que el niño descubre 
cuáles sus puntos fuertes y lo que más le interesa aprender ellos desde pequeños 
aprenden a resolver problemas no memoriza contenidos (Alvarado, 2017). 
 
Los maestros de este país son los más respetados y preparados es una de 
las profesiones más remuneradas  los puestos vienen siendo ocupados por los más 
preparados por ello el Ministerio de Educación exige una formación y capacitación 
constante a los maestros y los alumnos más destacados tiene la obligación de 
ayudar a los estudiantes que tienen dificultades y los padres tienen el deber social de 
ayudar en la educación de sus hijos en la casa, la comunicación de los padres y 
maestros es constante y las recompensas laborales sociales, económicas se ven 
reflejados en la economía de país y el bienestar de su gente  el sistema educativo de 
Japón es uno de los mejores del mundo (Alvarado, 2017). 
 
En las escuelas los niños no dan exámenes hasta los 10 años porque ellos 
no miden el aprendizaje del niño sino establecen principios, valores y que respetan a 
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las otras personas a los animales y naturaleza, los estudiantes tiene la labor realizar 
actividades de la limpieza en las aulas y los baños porque les enseñan a trabajar en 
equipo y ayudarse mutuamente y utilizar su propio tiempo limpiando y barriendo para 
que aprendan a respetar su propio trabajo y de los demás y desde pequeños se le 
imparte el idioma inglés (Alvarado, 2017). 
 
El Estado se encarga de brindarle el almuerzo escolar a los estudiantes 
ofreciéndole un menú estandarizado preparados por chef calificado todos los 
estudiantes y maestros comen en el salón y se alimenten sanamente, la asistencia 
en las escuelas japonesas es del 99.9% los estudiantes no faltan y no llegan tarde a 
los colegios, en la primaria estudian hasta las 3 de la tarde, secundaria hasta las 5 y 
preparatoria hasta las 11 de la noche porque se preparan para ingresar a la 
universidad (Koedesu, 2018). 
 
Al terminar, la secundaria todos los estudiantes presentan un examen para 
elegir la universidad donde van a estudiar los mejores estudiantes que ingresan van 
a las mejores universidades y el 75 % de clase son prácticas de investigación y el 
25% son teóricas si nuestro sistema educativo peruano cambiara se mejoraría todas 
las dificultades que tenemos (Koedesu, 2018). 
 
1.3. Justificación 
El presente estudio fue realizado con la finalidad de proporcionar a la Institución 
Educativa información clara y amplia sobre la Comprensión lectora y el rendimiento 
académico en el área de comunicación, este trabajo permitirá conocer cómo el 
rendimiento académico de los estudiantes a su vez permitirá brindar una propuesta 
de mejora en la educación.  
 
Justificación teórica 
La presente investigación se pretende aportar conocimientos teóricos sobre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico buscando mejorar el proceso de 





Los instrumentos que se utilizaron en el estudio realizado poseen validez respaldada 
por juicio de expertos y confiabilidad realizada a través alfa de cronbach los 
instrumentos utilizados se contextualizaron en el ámbito universitario, para medir la 
compresión lectora y el rendimiento escolar. Las conclusiones y recomendaciones 
permitieron tomar medidas que conlleven al mejoramiento del proceso de 
aprendizaje en la educación. 
 
Justificación práctica 
Desde el punto de vista práctico los resultados de esta investigación beneficiaron a la 
Institución Educativa Primaria Nº 139 “Gran Amauta Mariátegui”, ya que se realizó un 
diagnóstico de la situación en que se encuentran los estudiantes con respecto a 
ambas variables de estudio. Con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas, 
para afrontar dicho problema. A su vez los resultados influirán en los docentes y 
estudiantes, quienes al conocer los aportes de la comprensión lectora tomaran 
conciencia de ello, para evaluar, desarrollar y aplicar estrategias que mejoren el 
proceso de aprendizaje. Por otro lado la información generada puede ser utilizada 
como referencia para la realización de futuras investigaciones 
 
1.4. Planteamiento del problema 
A la fecha viene siendo un problema constante de los gobernantes el sistema 
educativo, debido a que en las últimas evaluaciones han dado por resultados bajos 
niveles de compresión lectora y rendimiento académico. 
 
A nivel internacional, según la UNESCO indica el ranking que los estudiantes 
con mayor dificultad en compresión lectora tenemos liderando a África subsahariana 
con un 88%, a Asia occidental y norte de África con un 57%, seguidamente América 
Latina y el Caribe con un 36%, asimismo el Este y Sudeste asiático con un 31%, por 
último Norteamérica y Europa con un 14%, y aunque parezca sorprendente América 
Latina y el Caribe viene estando ubicado en uno de los mejoras ranking lo cual es 
todo un desafío para el futuro (Bermúdez, 2017). 
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Según, un informe de la Prueba de PISA, Singapur se encuentra en el 
ranking N° 1 en el mundo de los 10 países con mejor comprensión lectora y 
rendimiento académico seguido de Hong Kong, Canadá, Finlandia, Estonia y Japón 
(La Prensa, 2016). 
 
Asimismo, según el Ministerio de Educación Español requiere que los 
factores que inciden en el bajo rendimiento académico, suelen ser la crisis 
económica, deserción familiar, violencia, hábitos de lectura, los contextos de 
aprendizaje del entorno de los alumnos y otros factores siendo unos de los más 
importantes de acuerdo a los resultados de las evaluaciones el bajo nivel de 
comprensión lectora que tienen los alumnos. 
 
A nivel nacional, según la Evaluación Censal de Estudiante (ECE) del 
MINEDU, 2016 en el nivel primaria la comprensión lectora ha registrado una caída 
del 3.4% al resultado del año 2015 lo cual se interpreta que los estudiantes a la 
fecha no comprenden lo que leen y cuando leen lo hacen con dificultades y 
deficiencias en comprensión, careciendo de estrategias lectoras falta de motivación 
por la lectura, etc., (MINEDU, 2017). 
 
La educación de los niños y niñas en el Perú es una tarea importante y los 
padres de familia junto con la escuela son los factores de este proceso de 
aprendizaje por tanto es preocupante el bajo nivel de comprensión lectora que 
presenta los estudiantes la cual es muy alarmante, evidenciándose con los 
resultados alcanzados en las pruebas internacionales de PISA 2015, la cual nos 
colocaron entre los últimos países de América Latina por debajo de Chile, Argentina, 
Brasil y México y bastante lejos con respecto a otros países, en comprensión lectora 
y razonamiento lógico (MINEDU, 2017). 
 
Por tanto nos urge tomar medidas a fin de poder mejorar la capacidad lectora 
que presentan nuestros estudiantes, ya que al no poder comprender lo que leen se 
evaden de clases, presentan desinterés en las asignaturas y deserción escolar, etc. 
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A nivel local, en distrito de San Juan de Lurigancho (S.J.L) según la 
evaluación censal 2016 la UGEL N° 5 se ubica en el nivel tipo A, teniendo en 
consideración que las UGEL se clasifican en 7 tipos que existe en el país de acuerdo 
a su capacidad operativa y otros en el nivel de desafío de su territorio  en 
consecuencia  S.J.L  es  una  UGEL  con mayor  capacidad operativa y que registra 
un  bajo  desafió  territorial en el aprendizaje de los estudiantes como es el caso en 
lectura del 60,6% a diferencia del porcentaje en matemática 31,3%, lo cual 
demuestra que tenemos un gran brecha que recorrer en pos de la mejora del 
aprendizaje (Edugestores, 2016). 
 
Si esta situación continua así  su pronóstico seria deficiente por lo tanto en 
aras a contribuir a la solución  del problema se debe implementar reformas 
educativas que permitan al maestro dictar clases más favorables  para lo cual se 
requiere incentivarlos con remuneraciones  cartas de felicitación mediante una RD se 
reconozca su calidad profesional para así de esta forma  puedan sobresalir en su 
desarrollo personal a la vez de esta forma beneficiar a los estudiantes con una buena 
calidad de enseñanza. 
 
1.4.1. Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E139 
“Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017? 
 
1.4.2. Problema específico: 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el nivel literal y el rendimiento académico en el 
área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el nivel inferencial y el rendimiento académico 
en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran 
Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017? 
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Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre el nivel criterial y el rendimiento académico en 
el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017? 
 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre los niveles de la comprensión lectora y el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado 
de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -
2017. 
 
1.5.2. Hipótesis especifica 
Hipótesis 1 
Existe una relación significativa entre el nivel literal y el rendimiento académico en el 
área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Hipótesis 2 
Existe una relación significativa entre nivel inferencial y el rendimiento académico en 
el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Hipótesis 3 
Existe una relación significativa entre nivel criterial y el rendimiento académico en el 
área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
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1.6. Objetivos de la investigación 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los niveles de la comprensión lectora y el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado 
de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -
2017. 
 
1.6.2. Objetivo especifico 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el nivel literal y el rendimiento académico en 
el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre nivel inferencia y el rendimiento académico en 
el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre el nivel criterial y el rendimiento académico en 
el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 





































Definición conceptual de las variables 
V1: Comprensión lectora 
La comprensión lectora es la facultad intelectual que permite al lector entender, 
interpretar, organizar, ordenar, jerarquizar, relacionar la información escrita y hacer 
proyecciones sobre las ideas plasmadas en el texto (Rosales y Cordero 2016). 
 
V2: Rendimiento académico 
La evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información 
importante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, 
con el fin de contribuir a mejorar su aprendizaje (MINEDU, 2016). 
 
Definición operacional de las variables 
V1: Comprensión lectora 
Los indicadores de la variable fueron asumidos mediante la escala de tipo Likert con 
un total de 24 ítems el cual consta de tres dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y 
nivel criterial. 
 
V2: Rendimiento académico 
El rendimiento académico en el área de comunicación se midió con la escala de 
evaluación AD, A, B, C, el cual permitió saber el logro de los estudiantes según los 





2.2. Operacionalizacion de variables 
Tabla 1. 



























Nivel  literal 
 
 
-  Identifica la idea principal 
-  Identifica relaciones de causa y efecto 
-  Reconoce la secuencia de una acción 
- Distingue entre una información relevante 




































- Infiere el significado de palabras 
desconocidas 
-  Predicen  un final diferente 
-  Formular conclusiones 











-  Juzga el contenido de un texto 
-  Distingue un hecho de una opinión 
-  Prevé un final diferente 
- Expresa acuerdo o desacuerdo ante la 












































- Obtiene información del texto oral  
- Infiere e interpreta información del texto oral 
- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
- Utiliza recursos no verbales y para verbales 
de forma estratégica 
- Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 





























Lee diversos tipos 
de textos escritos 




- Obtiene información del texto escrito 
- Infiere e interpreta información del texto 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 




tipos de textos en 
su lengua materna 
 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 




Paradigma de la investigación: Positivista 
La presente investigación estuvo basada en la teoría positivista. En este paradigma, 
Kerlinger (1985, p.18) manifestó que solo cuando el conocimiento se suele obtener 
de acuerdo a las reglas del método científico puede considerarse como tal, y sus 
leyes pueden usarse en la explicación y predicción de los fenómenos. La 
investigación llega a crear conocimientos y eventualmente su predicción. 
 
Enfoque de la investigación: Cuantitativo 
El presente estudio estuvo basado al enfoque cuantitativo, porque se usó la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico (Hernández, Fernández, & Batista. 2014). 
 
Método de investigación 
El método que se consideró en esta investigación fue el Método Hipotético Deductivo 
porque “es un esquema o modelo de confirmación y refutación de hipótesis” (Hurtado 
& Toro, 2007, p. 75). 
 
2.4. Tipos de estudio 
El presente trabajo de investigación desarrollado es aplicado de nivel descriptivo- 
Correlacional.  
 
La investigación aplicada es práctica, se centran en la resolución de los 
problemas de la realidad.  
 
Valderrama (2013), refiere que, se le denomina también activa, práctica o 
empírica. Se encuentra muy relacionada a la investigación básica, ya que se apoya 
de sus aportes y descubrimientos teóricos para obtener solución a sus problemas, 
con el fin de generar bienestar con fundamento científico a la sociedad.  
 
Según, Bernal (2010), se refiere a descriptivo cuando la investigación 
selecciona las características fundamentales del objeto de estudio, el cual muestran 
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situaciones, pero no da razones ni explicaciones. Asimismo, se refiere a 
correlacional, cuando trata sobre relación entre las variables tanto dependiente e 
independiente, pero su relación no afecta ni influye en el cambio del otro. 
 
2.5. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipulará ni se someterá a prueba las variables de 
estudio.  
 
Es no experimental cuando se trata de investigaciones donde no se realiza 
manipulación deliberada de variables. Es decir, se trata de estudios donde no se 
procede en hacer variar en modo intencional las variables independientes para de 
ese modo observar su efecto sobre otras variables (Hernández, et. al, p. 149). 
  
Es transversal ya que su propósito es describir variables, así como también 
en analizar su repercusión e interrelación en un determinado momento. Es decir 
consiste en tomar una instantánea sobre un hecho que sucede (Hernández, et. al, p. 
151).  
 






Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
Leyenda:  
N : Niños de sexto grado                 
O1 : Observación sobre la variable comprensión lectora 
O2 : Observación sobre la variable rendimiento escolar 
r    : Relación entre variables. Coeficiente de correlación.  
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2.6. Población muestra y muestreo 
Población 
Según, Hernández, et. al (2014) se entiende a la población como: “el conjunto de 
todas las unidades de análisis cuyas características o atributos se van a estudiar en 
un lugar o periodo establecido. La población puede ser finita o infinita de acuerdo a 
su tamaño” (p. 174). 
 
La población estuvo compuesta por un total de 70 estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Primaria N° 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del distrito de San Juan de Lurigancho Lima. 
 
Muestra 
Según, Hernández, et. al (2014), refieren que: viene a ser, “en esencia, una parte de 
un grupo que se pretende estudiar, la cual existe dos tipos de muestras como son las 
muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas” (p.  217). 
 
Además, Hernández, et al. (2014) afirmó que la “muestra es esencia de un 
subgrupo de la población” (p. 38). 
 
De acuerdo con Hernández et al. (2014) revelo que “…pocas veces es 
posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una 
muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del 
conjunto de la población” (p. 175). 
 
La muestra fue de 59 estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Primaria N° 139 “Gran Amauta Mariátegui” del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 
Muestreo 
El muestreo fue de tipo estratificado, según lo afirman Sánchez y Reyes (2014), este 
tipo de muestreo es empleado cuando una población posee grupos o estratos que 
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pueden presentar diferencias en las características que son sometidos a un estudio. 
(p. 158) 
 
La muestra fue seleccionada a través del muestreo aleatorio estratificado, 
para lo cual se utilizó el siguiente criterio. 
 
Confiabilidad 
El muestreo de tipo aleatorio estratificado, en opinión de Córdova (2013), sustentado 
en su libro estadística descriptiva e inferencial destaca que: 
 
En este tipo de muestreo se debe clasificar a los elementos de la población 
en subgrupos, separados de acuerdo con una o más características importantes 
(estratos). Después se obtiene por separado una muestra aleatoria simple o 
sistemática en cada estrato. El tamaño de cada submuestra debe ser proporcional al 
tamaño del estrato para asegurar representatividad (p. 343). 
 
 
Figura 2. Fórmula de muestreo, aleatorio estratificado. 
 
Dónde: 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) P (0,5): 
Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (70): Tamaño de la población 








Valores de Z al 1,96 
Z Z2 P Q N Z2PQN E E2 N-1 Z2PQ E2(N-1)+Z2PQ n 
1,96 3,84 0,5 0,5 70 57,624 0,05 0,0025 59 0,9604 1,1079 59,34 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica e recolección de datos 
Para el recojo de datos se utilizó la técnica de la encuesta mediante la aplicación de 
las escalas que tal como señalaron Sánchez y Reyes (2006) sostuvieron que: las 
técnicas de recolección de datos son la forma de como el investigador recoge su 
información de la realidad a estudiar en función a los objetivos de la investigación, de 
tal manera que estas técnicas pueden ser directas o indirectas. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Para ambas variables se aplicó el cuestionario con escalamiento Likert de acuerdo a 
las dimensiones e indicadores operacionalizados oportunamente. 
 
Sánchez y Reyes (2006), “las escalas se emplean para medir opiniones y 
sobre todo actitudes sociales… la escala de Likert comprende una proposición que 
implica una opinión que puede ser cuantificada en una dimensión que va desde el 
total desacuerdo hasta el total acuerdo” (p.165). 
 
Asimismo, el cuestionario se elaboró al estilo Likert con un total de 24 ítems 
y fue validado por expertos. La escala y valores respectivos para este instrumento 
son como sigue:  
 
Tabla 4 
Escala de likert   
Bueno Malo Regular 
1 2 3 
Fuente: Elaborado por el investigador 
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Validez de instrumento 
Se comprende por validez al grado mediante el cual un instrumento mide la variable 
que se ha de medir (Hernández, et. al, 2014). 
 
Para esta investigación se procederá la validez del instrumento mediante el 
juicio de expertos. 
 
Tabla 5 
Resultado de la valides del instrumento 
Validador  Especialista  resultado 
Dr. Sebastián Sánchez Díaz Metodólogo Aplicable 
Fuente: Elaborado por el investigador 
 
La confiabilidad consiste en el grado mediante el cual un instrumento genera 
resultados estables y de igual forma congruentes (Hernández, et, al, 2014).  
 
Asimismo, se procederá en la aplicación del programa SPSS, con su 
subprograma Alfa Cronbach. 
 
Tabla 6 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 59 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 59 100,0 




Confiabilidad de la variable comprensión lectora  




Interpretación: El resultado muestra que el (instrumento de la variable comprensión 
lectora) es confiable con una puntuación de 0,813 puntos. 
 
Instrumento de la variable 1:  
Instrumento de la variable 1: Comprensión Lectora 
Ficha Técnica 
Nombre                                 :  Comprensión Lectora 
Autor       :  Adelina Chaccha Astete 
Objetivo                                :  Determinar la relación que existe entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico en 
el área Comunicación  
Lugar de aplicación              :   Institución Educativa Primaria N.- 139 “Gran 
Amauta Mariátegui”  
Forma de aplicación    :  Colectiva 
Duración de la Aplicación     :  25 min. 
Descripción del instrumento : El instrumento es un cuestionario individual que 
consta de 24 ítems respuestas dicotómicas según 
escala tipo nominal, variable cualitativa nominal. 
 
Instrumento de la variable 2:  
Instrumento de la variable 2: Rendimiento escolar 
Ficha Técnica 
Nombre  :    Rendimiento escolar 
Autor               :     Adelina Chaccha Astete 
Objetivo                               :  Determinar la relación que existe entre la comprensión 
lectora y el rendimiento académico en el área 
Comunicación  
Lugar de aplicación      :  Institución Educativa Primaria N.- 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” 
Forma de aplicación   :  Colectiva 
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Descripción del instrumento : Para la medir la presente variable se procedió con 
la escala de evaluación AD, A, B, C, el cual permitió 
saber el logro de los estudiantes según los registros 
de notas. 
 
2.8. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos estadísticos se procederá mediante el programa SPSS 
(Statistical Packagefor Social Sciencies), el cual viene a ser una herramienta 
estadística, mediante el cual se procede realizar técnicas analíticas para su proceso 
como la planificación, recolección de datos, y el análisis de los resultados. Este 
software es capaz de producir gráfico y reportes estadísticos con el fin de generar 
una toma de decisiones a través de estos estadísticos (Quezada, 2012). 
 
Asimismo, para llevar a cabo la prueba de hipótesis, se aplicó el coeficiente 
Rho de Spearman, ya que el propósito fue determinar la relación entre las dos 
variables a un nivel de confianza del 95% y significancia del 5%. 
 
También para desarrollar los objetivos se utilizó el programa de tablas 
cruzadas y se empleó la prueba de normalidad con el estadístico del contraste de 
Kolmogorov – Smimov para el rendimiento académico 
 
2.9. Aspectos éticos  
En la siguiente investigación, se sujeta a lineamientos éticos básicos, tales como la 


























3.1. Análisis descriptivo  
En este acápite se da a conocer los resultados obtenidos a lo largo de la 
investigación realizada. Todo ello mediante elprocesamiento estadístico, calculando 
las frecuencias de respuesta y porcentajes que representan esta, de los datos 
obtenidos del cuestionario realizado a los alumnos de sexto grado de la I.E. 139 
“Gran Amauta Mariátegui” del distrito de S.J.L 
 
3.1.1. Estadística descriptiva 
1. Descripción de la variable 1: comprensión lectora 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su apreciación 
sobre la comprensión lectora 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido REGULAR 18 30,5 30,5 30,5 
BUENO 41 69,5 69,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos SPSS 
Figura 3. Grafica de barras sobre comprensión lectora 
 
Interpretación: En la tabla 8 y figura 3, se observa que de las encuestas realizadas 
a los alumnos de sexto grado en compresión lectora da como resultado 30,51% 
regular y 69.49% buena.  
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1.1. Descripción de resultados de las dimensiones de la variable: Comprensión lectora 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su apreciación 
sobre el nivel literal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido REGULAR 10 16,9 16,9 16,9 
BUENO 49 83,1 83,1 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Figura 4. Grafica de barras sobre nivel literal 
 
Interpretación: En la tabla 9 y figura 4, se observa que de las encuestas realizadas 
a los alumnos de sexto grado en el nivel literal de comprensión lectora da como 




Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su apreciación sobre 
el nivel inferencial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido REGULAR 27 45,8 45,8 45,8 
BUENO 32 54,2 54,2 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Figura 5. Grafica de barras sobre nivel inferencial 
 
Interpretación: En la tabla 10 y figura 5, se observa que de las encuestas realizadas 
a los alumnos de sexto grado en el nivel inferencial de comprensión lectora da como 




Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su apreciación 
sobre nivel criterial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido REGULAR 48 81,4 81,4 81,4 
BUENO 11 18,6 18,6 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Figura 6. Grafica de barras sobre nivel criterial 
 
Interpretación: En la tabla 11 y figura 6, se observa que de las encuestas realizadas 
a los alumnos de sexto grado en el nivel criterial de comprensión lectora da como 
resultado 81,36% regular y 18,64% buena.  
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Descripción de resultados de la variable: Rendimiento Académico 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su apreciación sobre 
rendimiento académico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido EN INICIO 3 5,1 5,1 5,1 
EN PROCESO 6 10,2 10,2 15,3 
LOGRO ESPERADO 43 72,9 72,9 88,1 
LOGRO DESTACADO 7 11,9 11,9 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Figura 7. Grafica de barras sobre rendimiento académico 
 
Interpretación: En la tabla 12 y figura 7, se observa que de las encuestas realizadas 
a los alumnos de sexto grado en el rendimiento académico da como resultado 5,08% 
en inicio, proceso 10,17% logro esperado72,88% y 11,86% en logro destacado.  
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Resultados de la tablas cruzadas o de contingencia 
Tabla 13 
Contingencia V1: Comprensión  lectora* V2: Rendimiento académico 














REGULAR Recuento 3 5 10 0 18 
% del total 5,1% 8,5% 16,9% 0,0% 30,5% 
BUENO Recuento 0 1 33 7 41 
% del total 0,0% 1,7% 55,9% 11,9% 69,5% 
Total Recuento 3 6 43 7 59 
% del total 5,1% 10,2% 72,9% 11,9% 100,0% 
Fuente: Base de datos SPSS 
Figura 8. Contingencia V1: Comprensión lectora* V2: Rendimiento académico. 
Interpretación 
En la tabla 13 y figura 8, se observa que el 55,9% de los encuestados dicen que la 
comprensión lectora tiene un nivel bueno, cuando el rendimiento académico tiene 
nivel de logro esperado. 





Contingencia Dimensión 1:Nivel literal * V2: Rendimiento académico 














REGULAR Recuento 3 3 4 0 10 
% del total 5,1% 5,1% 6,8% 0,0% 16,9% 
BUENO Recuento 0 3 39 7 49 
% del total 0,0% 5,1% 66,1% 11,9% 83,1% 
Total Recuento 3 6 43 7 59 
% del total 5,1% 10,2% 72,9% 11,9% 100,0% 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Figura 9. Contingencia Dimensión 1: Nivel literal * V2: Rendimiento académico 
Interpretación 
En la tabla 14 y figura 9, se observa que el 66,1% de los encuestados dicen  que el 






Contingencia Dimensión 2:Nivel inferencial * V2: Rendimiento académico 














REGULAR Recuento 3 5 19 0 27 
% del total 5,1% 8,5% 32,2% 0,0% 45,8% 
BUENO Recuento 0 1 24 7 32 
% del total 0,0% 1,7% 40,7% 11,9% 54,2% 
Total Recuento 3 6 43 7 59 
% del total 5,1% 10,2% 72,9% 11,9% 100,0% 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Figura 10. Contingencia Dimensión 2: Nivel inferencial * V2: Rendimiento académico 
Interpretación 
En la tabla 15 y figura 10, se observa que el 40,7% de los encuestados dicen  que el 
nivel inferencial tiene un nivel bueno,  cuando el rendimiento académico tiene nivel 




Contingencia Dimensión 3: Nivel criterial * V2: Rendimiento académico 












N.CRITERIAL REGULAR Recuento 3 6 36 3 48 
% del total 5,1% 10,2% 61,0% 5,1% 81,4% 
BUENO Recuento 0 0 7 4 11 
% del total 0,0% 0,0% 11,9% 6,8% 18,6% 
Total Recuento 3 6 43 7 59 
% del total 5,1% 10,2% 72,9% 11,9% 100,0% 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Figura 11. Contingencia Dimensión 2: Nivel criterial* V2: Rendimiento académico 
Interpretación 
En la tabla 16 y figura 11, se observa que el EL 61,0% de los encuestados dicen que 




Prueba de normalidad 
Tabla 17 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




    
C. LECTORA EN PROCESO ,492 6 ,000 
LOGRO ESPERADO ,474 43 ,000 
N. LITERAL EN PROCESO ,319 6 ,056 
LOGRO ESPERADO ,531 43 ,000 
N.INFERENCIAL EN PROCESO ,492 6 ,000 
LOGRO ESPERADO ,369 43 ,000 
N.CRITERIAL LOGRO ESPERADO ,506 43 ,000 
LOGRO DESTACADO ,360 7 ,007 
 
Interpretación:  
La Tabla 17, muestra que los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste de Kolmogorov – Smimov de rendimiento académico, 
debido al valor de significancia ,000 que se obtuvo y este es menor a P< 0.05, esto 









3.2. Prueba de hipótesis general 
HO: No existe una relación significativa entre los niveles de la comprensión lectora y 
el rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado 
de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -
2017. 
 
H1: Existe una relación significativa entre los niveles de la comprensión lectora y el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado 
de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -
2017. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
p ≥ = acepta H0 
p < = rechaza H0 
 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Comprensión lectora y 
rendimiento académico 




Rho de Spearman 
COMPRENSION Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,832** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 
RENDIMIENTO Coeficiente de 
correlación 
,832** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,832** por 
lo que se determina que existe una correlación positiva entre las variables, con un ρ 
= 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y aceptándose que existe una 
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relación significativa entre los niveles de la comprensión lectora y el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 
“Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Prueba de la hipótesis específica 1 
HO: No existe una relación significativa entre el nivel literal y el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 
“Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
H1: Existe una relación significativa entre el nivel literal y el rendimiento académico 
en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran 
Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
p ≥ = acepta H0 
p < = rechaza H0 
 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Nivel literal y la rendimiento 
académico 




Rho de Spearman 
LITERAL Coeficiente de correlación 1,000 ,634** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 
RENDIMIENTO Coeficiente de correlación ,634** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,634** por 
lo que se determina que existe una correlación positiva entre las variables, con un ρ 
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= 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y aceptándose que existe una 
relación significativa entre el nivel literal y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui” 
del Distrito de San Juan de Lurigancho -201. 
 
Prueba de la hipótesis específica 2 
HO: No existe una relación significativa entre nivel inferencial y el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 
“Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
H1: Existe una relación significativa entre nivel inferencial y el rendimiento académico 
en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran 
Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
p ≥ = acepta H0 
p < = rechaza H0 
 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Nivel inferencial y la 
rendimiento académico 




Rho de Spearman 
INFERENCIAL Coeficiente de correlación 1,000 ,677** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 
RENDIMIENTO Coeficiente de correlación ,677** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,677** por 
lo que se determina que existe una correlación positiva entre las variables, con un ρ 
= 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y aceptándose que existe una 
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relación significativa entre nivel inferencial y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui” 
del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
HO: No existe una relación significativa entre nivel criterial y el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 
“Gran Amauta Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
H1: Existe una relación significativa entre nivel criterial y el rendimiento académico en 
el área de comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta 
Mariátegui” del Distrito de San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error = Al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
p ≥ = acepta H0 
p < = rechaza H0 
 
Tabla 21 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Nivel criterial y la 
rendimiento académico 
 CRITERIAL RENDIMIENTO 
Rho de Spearman CRITERIAL Coeficiente de correlación 1,000 ,480** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 
RENDIMIENTO Coeficiente de correlación ,480** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,480** por 
lo que se determina que existe una correlación positiva entre las variables, con un ρ 
= 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula y aceptándose que existe una 
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relación significativa entre nivel criterial y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui” 



















































4.1. Discusión   
Se inicia este acápite a partir de los resultados obtenidos del estudio de campo 
realizado en la Institución Educativa Primaria N° 139 “Gran Amauta Mariátegui” del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
En la hipótesis general se evidencio después de hacer un análisis de los 
datos respectivos que: Existe una relación significativa entre los niveles de la 
comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación de los 
alumnos de sexto grado de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui”, con un Rho de 
Spearman es igual a 0,832** y un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), en consecuencias se acepta la 
hipótesis alterna. En este aspecto el resultado coincide con lo referido por Aliaga 
(2012), que si existe una relación significativa entre la comprensión lectora y el 
rendimiento académico en el área de comunicación porque si hay una buena 
comprensión lectora, mejores son los resultados académicos, a su vez, si no existe 
una buena comprensión lectora, los resultados académicos serán deficientes. Ante 
esto el Guatemalteco Lainfiesta (2006), refiere que existe la falta de estrategias 
metodológicas por parte de los maestros para mejorar la comprensión de lectura en 
los estudiantes es por ellos que presentan un bajo rendimiento académico en el área 
de comunicación. Asimismo, los Ecuatorianos Navarro y Salavarria (2012), también 
indica que existe poca responsabilidad de los padres para motivar a sus hijos a la 
lectura, en consecuencia la falta de estos elementos impide que se mejore el 
rendimiento académico en los alumnos. 
 
En cuanto a las hipótesis específicas se evidencio después de haber hecho 
el análisis de los datos respectivos que: 
 
1° Hipotesis especifica: El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,634** por lo que se determina que existe una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis 
nula y aceptándose que existe una relación significativa entre el nivel literal y el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado 
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de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui”. En este aspecto el resultado coincide con lo 
referido por Aliaga (2012), que existe un buen nivel de comprensión lectora literal y el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos es bueno. 
Asimismo, Canahuire (2015) observo que en el nivel literal los alumnos obtuvieron un 
puntaje alto en comprensión lectora y para que el rendimiento académico resulte 
mucho mejor los docentes del área de comunicación deben profundizar más los 
conocimientos en relación al desarrollo del nivel literal. 
 
2° Hipotesis especifica: El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,677** por lo que se determina que existe una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis 
nula y aceptándose que existe una relación significativa entre nivel inferencial y el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado 
de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui”. En este aspecto el resultado es contradicho 
con lo referido por Aliaga (2012), quien refiere, que no existe relación entre la 
comprensión lectora inferencial y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los alumnos apreciándose que existe un nivel malo en comprensión 
lectora inferencial. Ante esto siguiere, Gómes (2010), refiere que los estudiantes no 
logran desarrollar los niveles de comprensión lectora inferencial y criterial para lo cual 
sugiere que se debe trabajar más tipos de lecturas donde  los escolares identifiquen, 
procesen y analicen el texto siendo capaz de construir su significado y  de utilizar sus 
conocimientos previos para comprender los niveles de la comprensión lectora, por 
último,  Canahuire (2015) indica que en el nivel inferencial los alumnos obtuvieron un 
puntaje bajo ya que solo respondieron una pregunta es por ello que los docentes 
deben aplicar estrategias de comprensión lectora para poder mejorar la capacidad de 
comprensión en el nivel inferencial ya que los alumnos afirman que leen pero no 
entienden lo que leen. 
 
3° Hipotesis especifica: El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,480** por lo que se determina que existe una correlación 
positiva entre las variables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis 
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nula y aceptándose que existe una relación significativa entre nivel criterial y el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de sexto grado 
de la I.E 139 “Gran Amauta Mariátegui”. En este aspecto el resultado coincide con lo 
referido por Aliaga (2012), que refiere existir una relación significativa moderada 
entre la comprensión lectora criterial y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los alumnos. Asimismo, Gómez (2010), refiere que, los escolares 
se encuentran en un nivel bajo en el nivel criterial de comprensión lectora en 
consecuencia sugiere que se deben aplicar más técnicas e instrumentos de medición 
de comprensión lectora. Por último, Canahuire (2015) concluye que en el nivel 
criterial los alumnos obtuvieron un puntaje bajo porque respondiendo solo algunas 
preguntas por ello los docentes deben capacitar a los alumnos que presentan 






































Las conclusiones que se presentan en este apartado están en concordancia con los 
objetivos de investigación, hipótesis, marco teórico y son las siguientes: 
 
Primera. Se determina que existe una correlación positiva alta de 0,832** 
entre la variable 1: comprensión lectora y la variable 2 rendimiento académico. Este 
resultado refleja que si existe relación significativa entre la comprensión lectora y el 
rendimiento académico  en el área de comunicación en consecuencia este resultado 
evidencia que se debe seguir implementando procesos adecuados en comprensión 
lectora lo cual permita que el estudiante tengan un rendimiento académico optimo en 
su proceso de aprendizaje. 
 
Segunda Los resultados han evidenciado que existe una correlación positiva 
alta de 0,634** entre la dimensiones nivel literal y rendimiento académico en 
consecuencia este resultado evidencia que se todavía existe un porcentaje de 
alumno que no llegan a comprender y desarrollar las preguntas del nivel literal es por 
se debe aplicar técnicas de comprensión lectora en el aula. 
 
Tercera Los resultados han evidenciado que existe una correlación positiva 
alta de 0,677** entre la dimensiones nivel inferencial y rendimiento académico este 
resultado refleja que todavía se debe mejorar las capacidades de comprensión 
inferencial en los alumnos para que estos logren mejores niveles de comprensión 
lectora ya que la mayoría de escolares dicen que leen pero no entienden lo que leen. 
 
Cuarta Se determina que existe una correlación positiva moderado de 
0,480** entre la dimensiones nivel criterial y rendimiento académico en consecuencia 
este resultado evidencia que se debe seguir trabajando en métodos de estudio que 
permitan al estudiante diferenciar los tipos de lecturas para que identifiquen, 
procesen y analicen el texto con el objeto de que aprendan a deducir, juzgar y llegar 






























Capacitar a toda la comunidad educativa  en la aplicación de nuevas técnicas y 
estrategias lectoras,  que puedan fomentar el hábito lector en los estudiantes ,los 
cuales favorecerán  los conocimientos y destrezas  permitiéndoles  despertar en ellos 
el gusto de una lectura placentera y esto se debe trabajar obligatoriamente en los 
niveles del sistema educativo desde  inicial, primaria, secundaria y superior. 
 
Segunda 
La institución educativa Nº 139 “Gran Amauta Mariátegui en base a los resultados 
obtenidos del presente estudio debe reforzar su plan lector a fin de dar mayor 
estimulo en la lectura de los estudiantes de nivel primario. 
 
Tercera 
Que, la institución educativa Nº 139 “Gran Amauta Mariátegui debe implementar 
programas educativos para los educadores con recursos actuales como el de las 
Tics como elementos que fomenten la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y 
crítica en todos los niveles promoviendo el incremento del léxico en todas las 
asignaturas como un factor constante que pueda ser aplicado dentro del entorno del 
alumno, de tal manera que contribuya a aclarar el significado de un texto o la 
intención del autor. 
 
Cuarta. 
Que, todas las instituciones educativas deban promover concursos de lecturas o 
narrar historias en las escuelas creando de este modo motivación e interés en los 
escolares involucrar de manera activa a los padres de familia y a la sociedad, 
fomenten la lectura como un recurso de expresión personal, de diversión, de 
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Variables  e indicadores 
 
Problema General 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
comprensión lectora 
y el rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación de los 
alumnos de sexto 
grado de la I.E139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 







¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
nivel literal y el 
rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación de los 
alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 




Determinar la relación 
que existe entre los 
niveles de la 
comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de comunicación de 
los alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 
Distrito de San Juan 





 específico 1 
Determinar la relación 
que existe entre el 
nivel literal y el 
rendimiento 
académico en el área 
de comunicación de 
los alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 
Distrito de San Juan 




Existe una relación 
significativa entre los 
niveles de la 
comprensión lectora 
y el rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación de los 
alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 






Existe una relación 
significativa entre el 
nivel literal y el 
rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación de los 
alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 
Distrito de San Juan 
de Lurigancho -
 Variable 1: Comprensión lectora   











- Identifica la idea principal 
- Identifica relaciones de 
causa y efecto 
- Reconoce la secuencia de 
una acción 
- Distingue entre una 


















































- Infiere el significado de 
palabras desconocidas 
- Predicen un final diferente 
- Formular conclusiones 












- Juzga el contenido de un 
texto 
- Distingue un hecho de una 
opinión 
- Prevé un final diferente 
- Expresa acuerdo o 
desacuerdo ante la 







Variable 2: Rendimiento académico 










- Obtiene información del 
texto oral  
- Infiere e interpreta 
información del texto oral 
- Adecúa, organiza y 

























¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
nivel inferencial y el 
rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación de los 
alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 






¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
nivel criterial y el 
rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación de los 
alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 







Determinar la relación 
que existe entre nivel 
inferencia y el 
rendimiento 
académico en el área 
de comunicación de 
los alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 
Distrito de San Juan 





 específico 3 
Determinar la relación 
que existe entre el 
nivel criterial y el 
rendimiento 
académico en el área 
de comunicación de 
los alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 
Distrito de San Juan 





Existe una relación 
significativa entre 
nivel inferencial y el 
rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación de los 
alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 






Existe una relación 
significativa entre 
nivel criterial y el 
rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación de los 
alumnos de sexto 
grado de la I.E 139 
“Gran Amauta 
Mariátegui” del 
Distrito de San Juan 
de Lurigancho -
2017. 
 forma coherente y 
cohesionada 
- Utiliza recursos no 
verbales y para verbales 
de forma estratégica 
- Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores  
- Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

































en su lengua 
materna 
- Obtiene información del 
texto escrito 
- Infiere e interpreta 
información del texto 
- Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 












- Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 
- Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada 
- Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente  
- Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
























LA SERPIENTE Y EL LABRADOR 
Cierta mañana, en la selva, un labrador se encontraba trabajando en su chacra. 
Pues, se hallaba cosechando su coca. 
Los pajarillos trinaban entre los árboles gigantes. Los monos gritaban y saltaban 
entre las ramas. 
El labrador, muy contento cogía la coca; cuando de pronto, una serpiente enorme de 
color verde con manchas amarillas y negras, quiso atacarlo. 
El pobre labrador estaba muy asustado. Su machete se encontrada como a cuatro 
metros de distancia, juntó a sus demás pertenencias. El ataque fue muy rápido; 
debido a que el labrador quería correr por el machete para defenderse. 
La mordedura de la serpiente fue en el cuello; el pobre labrador gritaba y se 
arrastraba en el suelo; sin que nadie lo oyese. 
Después de algunas horas; su esposa, que le llevaba el almuerzo, llegó al lugar de 
los hechos; encontró a su esposo, ya agonizando. Rápidamente llamo a sus vecinos 
más cercanos para socorrer a su esposo. El recorrido por el camino fue muy difícil.  
Después de algunas horas, lo hicieron llegar al puesto de salud, pero ya había 
fallecido. Su pobre esposa se lamentaba por su mala 
suerte; púes tenía seis hijos pequeños que quedaban 
huérfanos 
 
Ahora marca la respuesta correcta 
 
NIVEL LITERAL 
1. ¿De qué trata el cuento? 
A.- La serpiente y el labrador 
B.- La serpiente y los pajarillos 
C.- El labrador y la anaconda 
D.- La serpiente y la hormiga 
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2. ¿Cuál es la idea principal del cuento? 
A.- La maldad de la serpiente 
B.- El lamento de la esposa 
C.- El accidente fatal del labrador 
D.- La maldad del labrador 
 
3. ¿Quién ataco  al labrador  cuando estaba  trabajando? 
A.- Los pajarillos 
B.- Los monos 
C.- Los arboles gigantes 
D.- La  serpiente 
 
4. ¿Dónde fue la mordedura de la serpiente? 
A.- En el hombro 
B.- En el cuello 
C.- En las manos 
D.- En la pierna 
 
5. ¿Quiénes son los personajes principales? 
A.- La esposa y el labrador 
B.- La serpiente y el labrador 
C.- La esposa y sus hijos 
D.- La serpiente y los vecinos 
 
6. ¿Dónde sucedieron los hechos? 
A.- En la costa  
B.- En la sierra 
C.- En la selva 
D.- En el mar 
 
7. ¿Quién llego a la chacra después del accidente? 
A.- Un trabajador 
B.- Su esposa 
C.- Su hija y su esposa 
D.- Los vecinos 
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8. No sucede en el cuento 
A.- El labrador cogía su coca 
B.- La esposa cantaba feliz en su casa 
C.- El labrador se asustó viendo a la serpiente 
D.- Su esposa se lamentaba por su mala suerte 
 
NIVEL INFERENCIAL 






10. ¿qué significado tiene la palabra “machete”? 





11. ¿Qué paso  al final del cuento? 
A.- Le curaron la picadura 
B.- Murió el labrador 
C.- Se hicieron amigos de la serpiente 
D.- Murió la serpiente 
 
12. ¿Cómo te hubiera gustado que termine el cuento? 
A.- Que el labrador mate a la serpiente 
B.- Que la serpiente mate al labrador 
C.- Que se vuelvan amigos el labrador y la serpiente 
D.- Que lo tenga de mascota a la serpiente 
 
13. ¿Qué aprendiste con el cuento? 
A.- Ser precavido  
B.- Ser descuidado 
C.- Ser confiado 
D.- Ser desconfiado 
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14. ¿Quiénes crees sufren con la muerte del labrador? 
A.- La esposa, los 6 hijos y los vecinos. 
B.- La esposa y los 6 hijos 
C.- La esposa  
D.- Los 6 hijos 
 
15. ¿Por qué el labrador no uso su machete? 
A.- Porque se encontraba a dos metros de distancia 
B.- Porque se encontraba a cuatro metros de distancia 
C.- Porque se encontraba a tres metros de distancia 
D.- Porque se encontraba a cinco metros de distancia 
 
16. ¿Cómo reacciono el labrador al ver a la serpiente? 
A.- Muy sorprendido 
B.- Muy asustado 
C.- Muy molesto 
D.- Muy valiente 
 
NIVEL CRITERIAL 
17. ¿Qué harías si una serpiente te pica? 
A.- Pedir ayuda 
B.- Correr 
C.- Tirarte en el piso 
D.- Matar a la serpiente 
 
18. ¿Cómo crees  que se sintió la esposa  cuando murió su esposo? 
A.- Muy  feliz 
B.- Muy  triste 
C.- Muy  asustada 
D.- Muy contenta 
 
19. ¿por qué crees que se demoraron para llegar al puesto de salud? 
A.- No había carro 
B.- El labrador  era muy pesado 
C.- El  recorrido del camino era muy difícil 
D.- Nadie ayudaba  a la esposa 
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20. ¿Cómo murió él labrador? 
A.- Porque su esposa se demoró en llévalo al puesto de salud rápido 
B.- Porque su esposa se demoró en llévale su almuerzo 
C.- Porque su esposa se demoró en llamar a los vecinos  
D.- Por una picadura de serpiente 
 
23. ¿Crees que estuvo bien que el labrador dejara lejos su machete? 
A.- Sí, porque le impedía recoger las hojas de coca 
B.- Sí, porque está más seguro el machete con sus demás pertenencias 
C.- No porque debía correr para defenderse 
D.- No, porque debería estar pendiente que le roben 
 
24. ¿Crees que el labrador pudo evitar su muerte? 
A.- sí, siempre que pidiera auxilio 
B.- sí, siempre que se arrastrara por el suelo 
B.- sí, siempre que no corriera por el machete 




















Carta de presentación 
 
Señor: Dr. Sebastián Sánchez Díaz 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Maestría con 
mención EN GESTIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA de la UCV, en la sede San Juan 
Lurigancho, promoción 2018-I aula 301- A, requerimos validar los instrumentos con los 
cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y 
con la cual optaremos el grado Maestra en Educación. 
El título nombre de nuestra tesis de investigación es: Comprensión Lectora  y 
rendimiento académico en comunicación de alumnos del sexto grado de Institución 
Educativa N° 139 S.J.L 2017, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionilizacion de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 






Chaccha Astete Adelina 






Validación de instrumentos 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE Y DIMENSIONES 
Variable 1: Comprensión Lectora 
Según, Rosales & Cordero (2016), La comprensión lectora es la facultad 
intelectual que permite al lector entender, interpretar, organizar, ordenar, jerarquizar, 
relacionar la información escrita y hacer proyecciones sobre las ideas plasmadas en 
el texto (p.7). 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Dimensión 1: Nivel Literal 
Rosales & Cordero (2016), refiere que el nivel literal consiste en ubicar 
escenarios, personajes, fechas o se encuentra las causas explicitas de un 
determinado fenómeno, no requiere de mucho esfuerzo, pues la información se 
encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto 
para encontrar las respuestas. 
 
Dimensión 2: Nivel Inferencial 
Rosales & Cordero (2016), refiere que el nivel inferencial es una comprensión 
más profunda del texto se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de 
los indicios, estas se van verificando mientras se va leyendo. La lectura inferencial es 
en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el 
lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se 
sabe para sacar conclusiones. 
 
Dimensión 3: Nivel Criterial 
Rosales & Cordero (2016), refiere que el nivel criterial es un nivel más 
profundo e implica hacer juicio de valor (bueno, malo, falso verdadero, justo injusto, 
etc.) El lector estará en la capacidad de hacer deducciones, juzgar y llegar a 
conclusiones. En este nivel el estudiante tiene que activar procesos de análisis y 




 Matriz de operacionalización de la variable 














Nivel  Literal 
 
Identifica la idea principal 







































¿Cuál es la idea principal del cuento? 
Identifica relaciones de causa y 
efecto 
¿Quién ataco al labrador cuando estaba trabajando? 
¿Dónde fue la mordedura de la serpiente? 
Reconoce la secuencia de una 
acción 
¿Quiénes son los personajes principales? 
¿Dónde sucedieron los hechos? 
Distingue entre una información 
relevante e información secundaria 
¿Quién llego a la chacra después del accidente? 








Infiere el significado de palabras 
desconocidas 
En el texto la palabra “agonizando “significa 
¿Qué significado tiene la palabra “machete”? 
 
Predicen  un final diferente 
¿Qué paso al final del cuento? 
¿Cómo te hubiera gustado que termine el cuento? 
Formular conclusiones 
¿Qué aprendiste con el cuento? 
¿Quiénes crees sufren con la muerte del labrador? 
Infiere secuencias lógicas 
¿Por qué el labrador no uso su machete? 








Juzga el contenido de un texto 
¿Qué harías si una serpiente te pica? 
¿Cómo crees que se sintió la esposa cuando murió su esposo? 
Distingue un hecho de una opinión 
¿Por qué crees que se demoraron para llegar al puesto de 
salud? 
¿Cómo murió él labrador? 
Prevé un final diferente 
¿Crees que estuvo bien que el labrador dejara lejos su 
machete? 
¿Crees que el labrador pudo evitar su muerte? 
Expresa acuerdo o desacuerdo ante 
la propuesta del autor 
¿Estás de acuerdo que el cuento termine así? 
En el texto ¿Estás de acuerdo que la serpiente quede viva? 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN  NIVEL LITERAL Si No Si No Si No  
1 ¿De qué trata el cuento? x  x  x   
2 ¿Cuál es la idea principal del cuento? x  x  x   
3 ¿Quién ataco al labrador cuando estaba trabajando? x  x  x   
4 ¿Dónde fue la mordedura de la serpiente? x  x  x   
5 ¿Quiénes son los personajes principales? x  x  x   
6 ¿Dónde sucedieron los hechos? x  x  x   
7 ¿Quién llego a la chacra después del accidente? x  x  x   
8  No sucede en el cuento x  x  x   
 DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL Si No Si No Si No  
9 En el texto la palabra “agonizando “significa x  x  x   
10 ¿Qué significado tiene la palabra “machete”? x  x  x   
11 ¿Qué paso al final del cuento? x  x  x   
12 ¿Cómo te hubiera gustado que termine el cuento? x  x  x   
13 ¿Qué aprendiste con el cuento? x  x  x   
14 ¿Quiénes crees sufren con la muerte del labrador? x  x  x   
15 ¿Por qué el labrador no uso su machete? x  x  x   
16 ¿Cómo reacciono el labrador al ver a la serpiente? x  x  x   
 DIMENSIÓN   CRITERIAL Si No Si No Si No  
17 ¿Qué harías si una serpiente te pica? x  x  x   
18 ¿Cómo crees que se sintió la esposa cuando murió su esposo? x  x  x   
19 ¿Por qué crees que se demoraron para llegar al puesto de salud? x  x  x   
20 ¿Cómo murió él labrador? x  x  x   
21 ¿Crees que estuvo bien que el labrador dejara lejos su machete? x  x  x   
22 ¿Crees que el labrador pudo evitar su muerte? x  x  x   
23 ¿Estás de acuerdo que el cuento termine así? x  x  x   
24 En el texto ¿Estás de acuerdo que la serpiente quede viva? x  x  x   











DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE Y   DIMENSIONES 
 
Variable 2: rendimiento académico 
La evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información 
importante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, 
con el fin de contribuir a mejorar su aprendizaje (MINEDU, 2016). 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Dimensión 1: se comunica oralmente en su lengua materna 
MINEDU (2016), Define a esta competencia como una interacción dinámica entre 
uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones.  
 
Dimensión 2: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna 
MINEDU (2016), Define a esta competencia como una interacción dinámica entre el 
lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Al 
involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así 
como el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos 
socioculturales distintos al suyo. 
 
Dimensión 3: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
MINEDU (2016), define esta competencia como el uso del lenguaje escrito para 
construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Es fundamental para que el 
estudiante se pueda comunicar de manera escrita, utilizando las tecnologías que el 
mundo moderno ofrece y aprovechando los distintos formatos y tipos de textos que el 
lenguaje le permite.  
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Matriz de operacionalización de la variable 














Se comunica oralmente 
en su lengua materna 











































Infiere e interpreta información del texto oral 
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral 
 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 
Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 
 
Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna 
Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente  










Tabla de interpretación del Coeficiente de correlación  
 




De – 0.91 a – 1 Correlación muy alta 
De – 0,71 a – 0.90 Correlación alta 
De – 0.41 a – 0.70 Correlación moderada 
De – 0.21 a – 0.40 Correlación baja 
De  0 a – 0.20 Correlación prácticamente nula 
De  0 a  0.20 Correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 Correlación baja 
De + 0.41 a 0.70 Correlación moderada 
De + 0,71 a 0.90 Correlación alta 






Pantallazo del turnitin    
 
 
